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Al;l·AHi\A l E.JU ( P i.i E ~H . A o:): l. con aynnl. en la prov . 
Y dwc. de i\1;ilag~ (7 lrg. ), parl. jud . de Col m¡·nar (J ), adm . 
de rcnt. de Vrlcz-\\l;i laga (5), awl. tr rr . y c. g. de Granada 
( ti 1/?.J: SIT. al pié E. de un;tmon taf¡a , ram ifi cacion de la 
Sll' ITa de A lhama, de tempcramrnto dcs i ~nal, y comiJ;¡ ttd o 
por los Vi t' ll tos del N., que ocnsiona n pu lmonias, dolores <il 
cos tado y c;l!cnhmls. Tiene 70 CAS.\ S, 8 calles, una plaza que 
strve para el mercado; una escuela llc intruccion primar ia, 
~J.,tada con 3 rs. diarios, :i la r¡u e concu rren 20 nif1os y G ni-
nas una fu ent e llen tro de la po iJI. , y varios manantial es fu e· 
ra, de 11gn;¡s de buena ca lidad; Ul l pósito, una igl. parr . bajo 
la advocacion del Sto. t~ ri s to de Cabri ll a, servida por nn cu ra 
pror~10 , y otro sace rdote; y un cementerio bi en ventilado: 
ronf111a el térm., en el que hay t 1 cortijos: por N. con la 
mon laf1.1 .folio ; por E. con la Sierra rle Enmedio; por S. 
con el camino de M:i ln ga , y por O. con la sierra de Torcal ; 
cuyos punt os se hallan ;Í t lrg. de dist. El T E/\ ll ENO es mon -
tuoso y sus ticr:·as de segunda clase; las que si fru ctifi can 
es por r l brnrflcin que reciben de lns labradores: lo bai\a el 
arroyo Alfarnale, el cual <la impul so dur.1ntc el inviern o :i 
2 molinos h;1rincros, incorpor;indosc rlrs pues ron clr . VeJez: 
los CA \l iNOs que conducrn á Ye l c 7. -ii'Lí la~a y Alfa rnatr, es tan 
en mu y mal estado, y J¡¡ connESPONDENCIA se recibe do Lnja 
los ma rtes y viernes; y sil le los lu11 eS y jueves. rno11.: trigo , 
cebarla, yt r.os, ¡;a rhanzo>, hahas, lent ejas. ga nado lanar, ca-
lmo. \',1cuno, de cerda, mular y asnal; y caza de CC ilt'jos y 
perdices . PO BI .. : 1t B VCC. , 463a]m .:CA.I'. PIIOO. : \ ,fiG8, 01 5 
':'- , 1\11'.: í2, 753: P/1011 . qn c se consideran como ca p. imp . 
;¡ iall\ 0. y CmiEI\CIO: 5,995 : CONT/1 .: 13, 32!1 rs. 13 mrs. El 
PllESUPUESTO MUNIC IPAL · ¡ · .. 
P ·t· . ' · ascJCill e a t; 3oo cubnendosc por re-a l llll lcnto en tre Jos vec. ' ' 
